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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis Titulada “La Capacitación y su relación con 
el desempeño del personal Administrativo en la Universidad Alas Peruanas, Jesús 
María- 2016”,  la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla 





















Se realizó la investigación titulada “La Capacitación y su Relación con el 
Desempeño del Personal Administrativo en la Universidad Alas Peruanas, Jesús 
María- 2016”  para el cual se plantío como objetivo de estudio el determinar la 
relación entre la capacitación de y el desempeño del personal, la investigación se 
realizó con la población de 108 personas, con un margen de error de 5% y un nivel 
de confiabilidad del 95%. Para la recolección de datos fue necesario la aplicación 
de la técnica de la encuesta y el cuestionario como instrumento, el mismo está 
conformado por 20 en la escala de Likert. El instrumento fue sometido a la 
validación por expertos y la fiabilidad fue obtenida a través del coeficiente Alfa de 
Cronbach. La información obtenida fue procesada por el programa estadístico de 
SPSS V. 20. Teniendo como resultado que la capacitación tiene una relación 
significativa con el desempeño del personal administrativo por el cual es necesario 
mantener y fortalecer la relación planteada. 
Palaras clave: Capacitación, desempeño laboral. 
 
ABSTRACT 
The research entitled "Training and its Relationship to the Performance of 
Administrative Personnel at Alas Peruanas University, Jesús María-2016" was 
carried out. The objective of this study was to determine the relationship between 
training and staff performance , The research was performed with the population of 
108 people, with a margin of error of 5% and a reliability level of 95%. For the 
collection of data it was necessary to apply the technique of the survey and the 
questionnaire as an instrument, it is made up of 20 on the Likert scale. The 
instrument was submitted to the validation by experts and the reliability was 
obtained through the Cronbach Alpha coefficient. The information obtained was 
processed by the statistical program of SPSS V. 20. As a result, the training has a 
significant relationship with the performance of the administrative staff by which it is 
necessary to maintain and strengthen the relationship. 
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